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Ove se godine navršava stota obljetnica od potpisivanja Londonskoga sporazu-
ma između Kraljevine Italije i članica Antante. U noći 22. na 23. svibnja 1915. godi-
ne talijanska je vojska prešla granicu s Austro-Ugarskom i otvorila novo, jugozapad-
no bojište, u historiografiji poznato i kao Sočansko bojište gdje je tijekom tri godine 
u dvanaest bitaka izginulo gotovo milijun ljudi. Na austrougarskoj strani bojišnice 
nalazila se 5. armija pod zapovjedništvom vojskovođe (feldmaršala) Svetozara Boro-
jevića, jedinoga hrvatskog časnika u austrougarskoj vojsci s tim činom i jednoga od 
najsposobnijih vojskovođa Prvoga svjetskog rata. 
Povodom stote obljetnice navedenih događaja odlučili smo objaviti gradivo 
vezano uz Sočansko bojište, a koje se čuva u Austrijskom državnom arhivu u Beču. 
Odabir i priređivanje je obavio arhivist Državnog arhiva u Pazinu Markus Leideck. 
Središnji dio gradiva sadrži prikaze borbi na Soči tijekom 1915. i 1916. godine, s iz-
borom naredbi i dopisa upućenih Borojeviću, a koje se tiču njegovih vojnih uspjeha.  
Gradivu prethode dva uvodna teksta. Prvi tekst, autorâ Nikole Tominca, umi-
rovljenog časnika Hrvatske vojske i Vijolete Herman Kaurić s Hrvatskoga instituta 
za povijest, daje pregled djelovanja hrvatskih postrojbi na Sočanskom bojištu, dok je 
drugi tekst, autorice Danijele Marjanić iz Hrvatskoga državnog arhiva, životopis 
Svetozara Borojevića.  
Ovaj broj posvećujemo prerano preminulome dragome kolegi Milanu Pojiću, 
osobi koja je u mnogočemu zaslužna što je sa lika Svetozara Borojevića uklonjena 
koprena povijesnog zaborava. 
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